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Determination of fauna and monthly activity of sandflies in cutaneous leishmaniasis foci of Boushehr district. by فروزانی, عبدالرسول et al.
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  : ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر
اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن را ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﻛﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ را ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺣﻘﻴـﺮ ﻋﻨﺎﻳـﺖ ﻓﺮﻣـﻮد 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ و  71ﺳﻔﺮ ﺑﺮون ﺷﻬﺮي از ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘـﺮﻳﻦ آن ﺣـﺪود  083ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺪود 
آن ﻫﻢ ﺟﻤـﻊ آوري ﭘﺸـﻪ ﻫـﺎ از ﻻﻧـﻪ ﺟﻮﻧـﺪﮔﺎن در . ﺳﻔﺮ 23ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 08دورﺗﺮﻳﻦ آن ﺣﺪود 
و ﺳﭙﺲ ﺣﻤﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ . ان و اﺗﺎﻗﻬﺎي ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲو در اﺻﻄﺒﻞ ﻫﺎ، ﻃﻮﻳﻠﻪ ﻫﺎ، آﻏﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﺎزﻣﻴﻦ ﻫﺎي اﻃﺮاف روﺳﺘﺎ
زﺣﻤـﺎت ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ . ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻛﺎر ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎ
  . ﻫﻮﻳﺖ ﻳﻜﺎﻳﻚ ﭘﺸﻪ ﻫﺎ را از ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻇﺮﻳﻒ و ﺑﺴﻴﺎر وﻗﺘﮕﻴﺮ را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ
  . در ﻧﻈﺮ آﻳﺪﭼﻪ ﺎر، ﮔﺰارﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﭼﻪ ﻗﺒﻮل اﻓﺘﺪ و ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻛ
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  : ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش
در ﺑﻌﻀـﻲ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ را ﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﻴﻮع آن ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﺑـﻮﻣﻲ ا 
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺻﻮرﺗﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ . در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﻳﻢو اﺳﺘﺎن، ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
 ، در ﻣﺮﻛـﺰ اﻃﻼع از ﻓﻮن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻧـﺎﻗﻠﻴﻦ . وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( اﻧﮕﻞ، ﻧﺎﻗﻞ، ﻣﺨﺰن)اﻃﻼع دﻗﻴﻘﻲ از اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﺑﻴﻤﺎري 
اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ ﺣﺸﺮه ﻧﺎﻗﻞ، ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ ﻣﻨﺠـﺮ 
  . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
در ﭼﻬﺎر روﺳﺘﺎي آﻟﻮده اﻳـﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﻧﺠـﺎم  6831-78ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻟﺬا اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
. ﻓﻮرﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻠﻪ ﭼﺴﺒﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪوﺴﺘﻴﻚ و ﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻧﻮﻋ. ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ روش ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
      ﺑﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر از اﻳـﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓـﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ آن 61ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﺻﻴﺪ و  25951در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
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ﺳﺮژﻧﺘﻮﻣﻴﺎﺳـﻴﻨﺘﻮﻧﻲ و ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣـﻮس  -ﺳـﻲ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣـﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎ : ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از 
ﮔﻮﻧـﻪ ( اﻧﺴـﺎﻧﻲ و ﺣﻴـﻮاﻧﻲ )ﺧﺎرﺟﻲ از ﻧﻈـﺮ وﻓـﻮر ﮔﻮﻧـﻪ، ﺳﺮژﻧﺘﻮﻣﻴﺎﺳـﻴﻨﺘﻮﻧﻲ و در اﻣـﺎﻛﻦ داﺧﻠـﻲ ﻟﻜﻦ در اﻣﺎﻛﻦ . آﻟﻜﺴﺎﻧﺪري
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ از ﻧﻴﻤﻪ اول ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز و در ﻧﻴﻤﻪ اول دﻳﻤـﺎه ﺧﺎﺗﻤـﻪ . ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد
ﻟﻜﻦ اوج ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣـﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳـﻲ در ﻧﻴﻤـﻪ اول ﻣﺮدادﻣـﺎه . ﻳﺎﺑﺪ و اوج ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺗﻴﺮﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 
ﻣﺎﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، و اوج ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  9ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺎﻗﻞ از اﻫﻤﻴﺖ
  ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز، ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ، ﺑﻮﺷﻬﺮ، : ه ﻫﺎژواﺪﻛﻠﻴ
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  : ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧـﻮاع . ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮزﻫﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن ﺑﻮده و در ﺷﻤﺎر ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ﻗﺮار دارﻧـﺪ 
ﻧﻮع ﺟﻠـﺪي ﺑـﻪ دو ﺷـﻜﻞ . ﺨﺎﻃﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪو ﺟﻠﺪي ﻣ( ﻛﺎﻻ آزار)، اﺣﺸﺎﻳﻲ (ﺳﺎﻟﻚ)اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﻠﺪي 
ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﻮز را در ردﻳـﻒ . (1)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد( روﺳﺘﺎﻳﻲ)و ﻣﺮﻃﻮب ( ﺷﻬﺮي)اﺻﻠﻲ ﺧﺸﻚ 
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮزﻫﺎ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي از ﺟـﻨﺲ . (2و3و4) دﻧﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺮﺷﺶ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻬﻢ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴ
راﺳﺘﻪ ﻛﻴﻨﺘﻮﭘﻼﺳﺖ داران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ ﺗﺎژﻛـﺪار در ﺑـﺪن ﭘﺸـﻪ ﺧـﺎﻛﻲ و ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ و ﺑـﻲ ﺗـﺎژك در  ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ از
  . اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻬﺮه دار، دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻧﻔـﺮ  2ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ . ﻨﺪﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري آﻟﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 88در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
از ﻣﻮارد ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي ﺟﻬﺎن از ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﺑﺮزﻳـﻞ، ﭘـﺮو، ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﻌﻮدي و ﺳـﻮرﻳﻪ % 09. ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺷـﻤﺎل، ﻏـﺮب، ﺷـﺮق آﻓﺮﻳﻘـﺎ، آﺳـﻴﺎي ﻣﺮﻛـﺰي و  rojam.Lﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي روﺳﺘﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ . (5و6)ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺷﻮد
اﺳـﺘﺎن ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎ ﻳـﻚ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣﻬـﻢ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  82اﺳﺘﺎن از  11اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ در . ﺮﺑﻲ اﻧﺘﺸﺎر داردﻏ
ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﺻﻔﻬﺎن، ﺑﻌﻀـﻲ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ  -ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري روﺳﺘﺎﻫﺎي واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺟﻠﮕﻪ ﻫـﺎي واﻗـﻊ در ﺷـﻤﺎل ﺷـﺮق ﻛﺸـﻮر ، (ﻜﻪ و ﻣﻮﺳﻴﺎنﻓﺖ آزادﮔﺎن، دزﻓﻮل، ﺷﻮش، اﻫﻮاز، دﺷ)اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﻳﻼم 
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ژرﺑﻴـﻞ ﻫـﺎ، . و اﺳﻔﺮاﻳﻦ و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺻﺤﺮا و ﻟﻄﻒ آﺑﺎد ﻦﺳﺮﺧﺲ، ﺗﺮﻛﻤ)
ﺎن، داﻣﻐـﺎن در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻣﺜـﻞ ﺟﻠﮕـﻪ ﺟـﻮﻳﻦ در ﺧﺮاﺳ ـ. ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
، ﻧﻄﻨﺰ و اردﺳﺘﺎن در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن، اردﻛﺎن و اﺑﺮﻛﻮه در ﻳﺰد و در ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﺎﺷﺎن
  (. 7و8و9)ي ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎ
ﺟـﻮد ﺑﻴﻤـﺎري ﺳـﺎﻟﻚ را در ﺑﻮﺷـﻬﺮ ، ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، و9431و  8431در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺎﻻرﻳﺎ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن، ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﻟﻚ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﻮده و . (01) ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻻرﻳﺎ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮج ﻫﻤﻪ ﮔﻴـﺮي ﺳـﺎﻟﻚ، در ﺳـﺎل . ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 5631ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز آن ﺗﺎ ﺳﺎل 
دوﻣﻴﻦ ﻣﻮج ﻫﻤـﻪ ﮔﻴـﺮي . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ( در ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ 5/52)ﻧﻔﺮ  1723در آن ﺳﺎل . ﻔﺎق اﻓﺘﺎداﺗ 7631
  (. 11و21و31). ﺑﻮد (در ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ 6/75) ﻧﻔﺮ 8294ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد  6731در ﺳﺎل 
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در . ﻳﻠﻢ، دﻳـﺮ و ﺷـﻬﺮ ﺑﻮﺷـﻬﺮ اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد از آﻟﻮده ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي دﺷﺘﺴﺘﺎن و دﺷﺘﻲ، د
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮارد ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﻟﻚ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﻫﻜﻮﺗـﺎه و ﻛـﺮه ﺑﻨـﺪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ  5831ﺳﺎل 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻼش ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﻲ ﮔﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤـﺎري در ﻣﻨﻘﻄـﻪ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﻌﻤـﻞ آﻣـﺪه ﺣـﺎﻛﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤـﺎري در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ . ﺷﻴﻮع داردﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﭽﻨﺎن 
  . ﻫﺎي ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ و اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺼﻠﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اراﺋﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺤﻴﺢ، ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﮔﻮﻧﻪ
اﻧﮕـﻞ، ﻧﺎﻗـﻞ و )ﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻃـﻼع دﻗﻴﻘـﻲ از اﭘﻴـﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﺑﻴﻤـﺎري ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﺎﻗﻞ زاد، در ﺻﻮرﺗﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ا
در اﻳﻦ ﻣﻴـﺎن اﻃـﻼع از ﻓـﻮن و ﺑﻴﻮاﻛﻮﻟـﻮژي ﻧـﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤـﺎري، در ﻣﺮﻛـﺰ اﻗـﺪاﻣﺎت (. 41و51)ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ( ﻣﺨﺰن
ﺠـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ ﺣﺸﺮه ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫـﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ ﻣﻨ 
  . ﺷﺪ
اﻳـﻦ . ﺎم ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻗﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﺗﻠﻘـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺴﺘﻴﻚ ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﻧﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮ
  . ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﻮق در ﻛﺎﻧﻮن ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺘﺎي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻛـﻪ از روﺳـﺘﺎﻫﺎي آﻟـﻮده روﺳ ـ 4ﻣﻘﻄﻌﻲ در  -ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻓﻮق ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
  . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ 
ﺑﻴﻤـﺎري  6ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، آن را در ردﻳـﻒ 
  ( 2و3و4)ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ﻛﺸـﻮر ، ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻻرﻳﺎ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي اﻧﮕﻠـﻲ (61)اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻧﺘﺸﺎر دارد 
             درﺻـﺪ ﻣ ــﻮارد آن ﻣﺮﺑ ـﻮط ﺑ ـﻪ ﻟﻴﺸــﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠـﺪي ﻧ ـﻮع روﺳــﺘﺎﻳﻲ  08ﻛـﻪ ﺣـﺪود ( 2و71و81و91و02)ﺑ ـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ رود 
  (. 12و22)اﺳﺖ 
ﻤﻮاره در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮر، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻋﻠﻲ رﻏـﻢ ﻛﻮﺷـﺶ ﻫـﺎي وﺳـﻴﻊ و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫ
ﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻧﺸﺪه، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﺑﻴﻤـﺎري در ﮔﻮﺷـﻪ و ﻛﻨـﺎر ﻛﺸـﻮر، 
  (. 12و42)اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر اﻧﺘﺸﺎر دارد  51و در ( 32)ﺷﻴﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
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 2831-48ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز در ﻛﺸـﻮر ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري در (. 52و7)درﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﺳـﺖ  63ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز آن، ﺑﻴﺸﺘﺮ از  03042ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
و ( ﻧﻮع ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎ و ﻧﻮع روﺳـﺘﺎﺋﻲ ﺑـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣـﺎژور )ﺳﺎﻟﻚ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دو ﻓﺮم ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻳﺎ 
  (. 51و12و62)ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ اﻳﻨﻔﺎﻧﺘﻮم دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺣﺸﺎﺋﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﻻ آزار 
ﻛـﻪ ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ  8731-08ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﮔـﺎن در ﺳـﺎل 
ﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻟﻐﺎﻳﺖ آذرﻣﺎه ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوره ﺑﻴﻤﺎري در ﻧـﻮع ﻣﺮﻃـﻮب و ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑﻴﺸ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺸﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل، اﻧﺘﻈﺎر ﻣـﻲ رود ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣـﻮارد ﺑﻴﻤـﺎري در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
  (. 72)ﮔﺮﮔﺎن از ﻧﻮع ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﺷﺪ 
اﺳﻔﺮاﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠـﺪي در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ، از ﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ا
  (. 82)ﻧﻮع زﺋﻮﻧﻮﺗﻴﻚ ﺑﻮده و روﻣﺒﻮﻣﻴﺲ اوﭘﻴﻤﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰن و ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺎً ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻤﭽﻮن آدﻟـﺮ، ﺗﺌـﻮدور، و از ﺳﺎل ﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ و ﻋﻤﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ در اﻳﺮان 
  (. 92)آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ ﻟﻮري 
 8231، و ﺳـﭙﺲ در ﺳـﺎل ﺗﻬـﺮان، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه، ﻫﻤـﺪان در  0131ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻮن ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ در اﻳﺮان، در ﺳﺎل 
              ﻛـﺎزرون  ر، ﺗﻬـﺮان و ﻤﻜـﺎران در ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑـﻲ ﻛﺸـﻮ ﺗﻮﺳـﻂ ﻟـﻮﺋﻴﺲ و ﻫ  1431و در ﺳـﺎل  ﺗﻮﺳﻂ ﻟـﻮﺋﻴﺲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺧﺮاﺳـﺎن 
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮژاﻧﺘﻮﻣﻴﺎ  11ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس و  21وي . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( 0431)اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺜﻘﺎﻟﻲ (. 03)اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در  4431ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺌـﻮدور و ﻣﺜﻘـﺎﻟﻲ در ﺳـﺎل (. 92)را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ  41ﮔﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس و  02ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ از اﻳﺮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  43ﻣﺠﻤﻮع 
ﮔﻮﻧـﻪ  24ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﻓـﻮن ﭘﺸـﻪ ﺧـﺎﻛﻲ ﻫـﺎي ﻛﺸـﻮر را ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ ( 4531)ﺟﻮادﻳﺎن و ﻣﺜﻘﺎﻟﻲ ( . 03)ﺟﻨﺲ ﺳﺮژﻧﺘﻮﻣﻴﺎ ﺑﻮد 
ﮔﻮﻧـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻣـﻮرد  01ن ﻣﺤـﺮز ﮔﺮدﻳـﺪه و ﺣﻀـﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ در اﻳﺮا 44در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد (. 13)ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
  (. 23)ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻓﻮن ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮن ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز اﺣﺸﺎﺋﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫـﺮ در اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﻲ در 
ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ ﮔﻮﻧـﻪ آن   61ﮔﻮﻧـﻪ ﭘﺸـﻪ ﺧـﺎﻛﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ ﺷـﺪ ﻛـﻪ  91، ﺟﻤﻌﺎ ً(ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎوري زاده و ﻫﻤﻜﺎران) 1831ﺳﺎل 
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ﺑﺎ وﻓـﻮر ﺑـﺎﻻ در ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب اﻳـﺮان ﺑـﺮاي  ivejredna.Pﺿﻤﻨﺎً ﮔﻮﻧﻪ . ﮔﻮﻧﻪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮژاﻧﺘﻮﻣﻴﺎ ﺑﻮدﻧﺪ 3ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس و 
ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﻛﺎﻧﺪﻻﻛﻲ و ﭘﺮﻓﻴﻠﻴﻮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧـﺎﻗﻠﻴﻦ ﻗﻄﻌـﻲ و اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤـﺎري در ( . 12. )اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺳﭙﻴﺮه ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز  21ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ روي (. 33و43. )ﺪاﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧ
در ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب ﻛﺸـﻮر  4831-68ﭘﺸـﻪ ﺧـﺎﻛﻲ در ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  001آﺳﭙﻴﺮه ﻃﺤـﺎل و ﻛﺒـﺪ ﺳـﮓ و ﺑـﻴﺶ از  62و اﺣﺸﺎﺋﻲ 
ﻗﺴﻤﺖ از ﻛﺸﻮر، از ﻧـﻮع ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧـﻪ اي اﺳـﺖ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز اﺣﺸﺎﺋﻲ در اﻳﻦ( ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻫﺮ، ﻛﻠﻴﺒﺮ و آذرﺷﻬﺮ)
ﻛﻪ از ﭘﺮﺗﻐﺎل و ﻣﺮاﻛﺶ ﺗﺎ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن در ﺷﺮق و ﺟﻤﻬﻮري ﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺳﮓ ﻫﺎي اﻫﻠـﻲ ﺑـﻪ 
  (.53)ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ( 1 NOMزاﻳﻤﻮدم )ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎزن اﺻﻠﻲ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز اﺣﺸﺎﺋﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ اﻧﻴﻔﺎﻧﺘﻮم 
ﮔﻮﻧـﻪ ﭘﺸـﻪ  7در ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـﻲ اﺳـﺘﺎن ﻛﺮﻣـﺎن  )heiuzrO(در ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺳﺘﺎﺋﻲ ارزوﻳـﻪ  3002-4002ي در ﺳﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا
ﻪ ﻧ ـﮔﻮ. ﮔﻮﻧـﻪ آن ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ ﺳـﺮژﻧﺘﻮﻣﻴﺎ ﺑـﻮد ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ  4ﻨﺲ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣـﻮس و ﺟ ـﮔﻮﻧﻪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  3ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻪ 
درﺻـﺪ  4ت دﺗﺎﺳـﻲ ﺑـﺎ د ﺎي ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺗﺴﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺮ رو. ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﺑﻮد
، ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ  RCP-DPARاﻧﮕﻞ ﺟﺪا ﺷﺪه از زﺧﻢ ﺑﻴﻤـﺎران ﺑـﺎ روش . ت ﺣﺴﺎس اﺳﺖدﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ در ﻣﺜﺎﺑﻞ د
ﺿﻤﻨﺎً در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي در روﺳـﺘﺎﻫﺎي ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺮ روي ﭘﺸـﻪ ﺧـﺎﻛﻲ ﻫـﺎي ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣـﻮس (. 63)ﻣﺎژور ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ 
، ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آﻟـﻮده، ﻣﺸـﺎﺑﻪ  RCP -detseN imeSاز اﻣﺎﻛﻦ داﺧﻠﻲ ﺑﺎ روش ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
  (. 73)ﺑﻮد  rojam.Lﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
ﮔﻮﻧـﻪ آن ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻊ  11ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪ ﻛـﻪ  71،  9631-67در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮن ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺎﺷﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
، و (درﺻـﺪ  26)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳـﻲ . ﻣﻴﺎ ﺑﻮدﮔﻮﻧﻪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮژﻧﺘﻮ 6ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس و 
ﻟﺬا ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در داﺧﻞ . ﺑﻮد( درﺻﺪ 41)و ﺳﺮژﻧﺘﻮﻣﻴﺎ ﺳﻴﻨﺘﻮﻧﻲ ( درﺻﺪ 71)ﺳﭙﺲ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﺳﺮژﻧﺘﻲ 
  (. 83)و ﺧﺎرج از اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﻻﻧﻪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد 
ﭘﺸـﻪ ﺧـﺎﻛﻲ ﺑـﺎ  6208ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن آﻟﻮده ﻓﺎرس، ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻳﺰد اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و ﺟﻤﻌـﺎً  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ در
، itnegres.P%( 001)ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه  3ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه، در . اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻪ ﻗﻴﻔﻲ ﺑﺮ روي ﻻﻧﻪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﻗـﻞ  isatapap.Pن داد ﻛـﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎ. ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪ aymotnegres.P%( 92)و  isatapap.P%( 16)
  (. 93)ﺑﺎﺷﺪ ( ﻣﺮﻳﻮﻧﺲ ﻟﻴﺒﻴﻜﻮس)ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ژرﺑﻴﻞ 
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ﮔﻮﻧـﻪ  41)ﮔﻮﻧﻪ  52در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮرآﺑﺎد ﻣﻤﺴﻨﻲ ( ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻴﻨﻪ)در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮن و ﺑﻴﻮاﻛﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز 
 4اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ،  3831-48اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛـﻪ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي در . ﺪﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷ( ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ ﺳﺮژﻧﺘﻮﻣﻴﺎ 11از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس و 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﺤﻴﻂ . ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ ﺳﺮژﻧﺘﻮﻣﻴﺎ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﺷﺪ 2ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس و 
ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫـﺎ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ . ﺑﻮد%( 93/2)، و در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ %(12/1)داﺧﻠﻲ، ﺳﺮژﻧﺘﻮﻣﻴﺎ دﻧﺘﺎﺗﺎ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣـﻮس  2آﻟﻮدﮔﻲ ﻟﭙﺘﻮﻣﻮﻧـﺎدي در . از ﻧﻴﻤﻪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ آﺑﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ اوج آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮد
ﻟﺬا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ و آﻟﻜﺴﺎﻧﺪري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻓﺮم ﻫﺎي . ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس آﻟﻜﺴﺎﻧﺪري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 2ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ و 
  (. 51)ر اﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺟﻠﺪي و اﺣﺸﺎﺋﻲ د
در ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي روﺳﺘﺎﺋﻲ در اﻳﺮان اﺳـﺖ،  rojam.Lﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  isatapap.Pﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺎﺷﺎن، آران و ﺑﻴـﺪﮔﻞ، (. 04)در ﻛﺎﻧﻮن ﻫﻴﭙﺮآﻧﺪﻣﻴﻚ اﺻﻔﻬﺎن، ﻧﺎﻗﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
را در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ و ﻻﻧـﻪ %( 26)ﻲ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛ
  (. 14)ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن داﺷﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرآﺋﻲ ﻗﻼده ﻫﺎي ﺳﮓ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺸﺮه ﻛﺶ دﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ روي ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮن ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﻮز اﺣﺸـﺎﺋﻲ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮارﻫﺎي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﻦ ﺳﮓ ﻫـﺎ و ﭘﺸـﻪ ﺧـﺎﻛﻲ  6831و  5831ﺑﺠﻨﻮرد ﻃﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  (. 62)ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ داده و از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ اﻧﺴﺎن در ﻓﺼﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ 
ر ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﻟـﻮده ﺑـﻪ ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠـﺪي در د 7831و  6831اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
در ﻣﺤـﺪود ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﺋﻲ  ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ . و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻮن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺸـﻪ ﺧـﺎﻛﻲ ﻫـﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
درﺟﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧـﻂ اﺳـﺘﻮا  82/62 – 92/64درﺟﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﻣﺒﺪاء و  05/04 – 15/01
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده  7ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺣﺪود  1771/1ﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﻣﻌﺎدل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑ
  . اﺳﺖ
ﻛـﺮه )روﺳﺘﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺖ  3ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارﺷﺎت و آﻣﺎرﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن و ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ، 
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ( ﺑﻨﺪرﮔﺎه)ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻳﻚ روﺳﺘﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻞ ( ﺗﻞ اﺷﻜﻲ -ﭼﺎﻫﻜﻮﺗﺎه -ﺑﻨﺪ
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روز ﻳﻜﺒـﺎر  51ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎ در ﻫﺮ روﺳـﺘﺎ، ﻫـﺮ . ﺻﻴﺪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻪ ﭼﺴﺒﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ 
ﺗﻠـﻪ  51ر اﻣﺎﻛﻦ ﺧـﺎرﺟﻲ و ﺗﻠﻪ د 51ﺗﻠﻪ ﭼﺴﺒﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  03در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در ﻫﺮ روﺳﺘﺎ، . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
اﻳﻦ ﺗﻠﻪ ﻫﺎ در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺶ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻧﺼﺐ و در ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ و . در اﻣﺎﻛﻦ داﺧﻠﻲ ﺑﻮد
ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓـﻮن، از ﺳـﺎﻳﺮ روﺷـﻬﺎي ﺟﻤـﻊ . ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب و ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻌﻤﻮﻻً 
  .ﻮري ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮري و ﺗﻠﻪ ﻗﻴﻔﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻧآوري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻪ 
و ﺳـﺒﺪ ( ﺣﻴـﻮاﻧﻲ  -اﻧﺴـﺎﻧﻲ )ﺗﻠﻪ ﭼﺴﺒﺎن ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري از ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻧﺼﺐ، در ﺳﺒﺪ ﻣﺨﺼﻮص اﻣـﺎﻛﻦ داﺧﻠـﻲ 
  . اﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮدي ﻧﺼﺐ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ
ﻫـﺮ روﺳـﺘﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ و ﺛﺒـﺖ ﻪ ﺣﺮارت در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻠﻪ ﮔﺬاري در ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻮا و ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ درﺟ
  . ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
وارد ﻣـﻲ ﺷـﺪ ( ﺑﺮاي ﭼﺮﺑﻲ ﮔﻴﺮي)ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮزن ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺗﻠﻪ ﭼﺴﺒﺎن ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﺳﺘﻦ 
  . ، ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪدرﺻﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻮﻧﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 07وﻳﺎل ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي اﻟﻜﻞ  در و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي
ن ﻫﺮ ﭘﺸﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه و در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻮري، ﺑﻴﻦ ﻻم و ﻻﻣﻞ ﻣﻮﻧﺖ ﻣـﻲ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﭘـﺲ از ﺧﺸـﻚ ﺷـﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺳﺮ از ﺑﺪ
ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺳـﻴﺪي رﺷـﺘﻲ و ) ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي اﻳﺮان
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻗﺪام و اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ ﺛﺒـﺖ  ،(8591، و ﺗﺌﻮدور 7991، ﻧﺪﻳﻢ و ﺟﻮادﻳﺎن 2991ﻧﺪﻳﻢ 
  . ﮔﺮدد
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﭘﺸـﻪ ﺧـﺎﻛﻲ  25951آﻟﻮده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﻤﻌـﺎً  ﺋﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎ
از ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻـﻴﺪ (. 1ﺟﺪول )ﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ( درﺻﺪ 03/17)ﻋﺪد  9984ﻧﺮ و ( درﺻﺪ 96/92)ﻋﺪد  35011ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ 
               ﭘﺸ ــﻪ 0666و ﺗﻌ ــﺪاد ( اﻧﺴــﺎﻧﻲ و ﺣﻴ ــﻮاﻧﻲ)ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ اﻣ ــﺎﻛﻦ داﺧﻠ ــﻲ ( درﺻــﺪ 85/52)ﭘﺸــﻪ  2929ﺷــﺪه در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 
  (. 2ﺟﺪول )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ( درﺻﺪ 14/57)
اﻧﺴـﺎﻧﻲ و در اﻣـﺎﻛﻦ داﺧﻠـﻲ ( درﺻـﺪ  31/74)ﻋـﺪد ﭘﺸـﻪ  2521ﻦ داﺧﻠﻲ ، ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﻣﺎﻛ 2929ﺿﻤﻨﺎً از ﺗﻌﺪاد 
  (. 3ﺟﺪول )از اﻣﺎﻛﻦ داﺧﻠﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ( درﺻﺪ 68/35)ﭘﺸﻪ  0408
